Revalscher Kalender 1825 by Anonymous
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Ml 5t. 
Tarttiensfs 
R e v a l s c h e r  
K a l e n d e r  
auf das Jahr nach Christi Geburt 
1825, 
36s Tage 
Titel 5 Kaps; r. 
R ev a 
x ' Druckt tmd zu haben bei EarL D»kls-
Erklärung der Kalenderzeichen« 
s] Der Planeten: 
© Sonne, Sonntag. 
,< Mond, Montag. 
©* Mars, Dienstag. 
5 Mercnr, Mittwoch. 
Jupiter, Donnerst» 
$ Venns, Freitag. 
f) Saturnus, Sonnab. 
Uranus 
$ Erde. 
3] Der zwölf Zeichen 
des Lhierkreifte. 
M V Widder. 
M V' Stier. 
A n Zwillinge» 
NE C» Krebs. 
M fl Löwe. 
G Jungfrau-
st 5: Waage. 
ID nt Skorpion» 
#• 4-> Schütze. 
tiE j6 Steinbock. 
A «L Wassermann 
W X Fische. 
zWerMondsgeftalt-
S Neumond. 
> Erstes Viertel» 
G Vollmond. 
<Z Letztes Viertel» 
Ab. Abend oder Nachm. 
M- Morg. oder Vorm. 
Dcr Druck dieser Schrift wird unter -öer Bedingung 
bewilligt : daß gleich nach dein Abdrucke und vor der Her­
ausgabe derselben,, sieben. Exemplare an die Censur-Com-
wirles der Kaiserlichen Universität zu Dorpat, zur vor-
fchMtmä.Age ^ AercheilMig ei gesendet werden, 
2h'. put, den 2 x .  Zunius 18„'4. 
Professor Iii, Krause, Censor. 
dieses Jahr ist von der Geburt unsers H^rrn. 
und Heilandes Jesu Christi das ? * 1825« 
Von Erschaffung der Welt das ? ? s 5774' 
Von Einführung des christlichen Glaubens 
in Rußland das 5 - - t t s f 837. 
Von Erfindung des Schießpulvers das - 482. 
Von Erfindung der Buchdruckerkunst das 385. 
Von Dr. Luchers Reformation das ? ; 30g, 
Von Eroberung der Stadt Riga n- Lieflands > 
— ' — — Revat u Ehstlands. 1 -5. 
— — — Wyburg, das - ) 
Von Eroberung ganz Finnlands das 5 z 16 
Von der Geburt Sr Kaiserlichen Majestät, 
A lexande r  des  E rs ten ,  Ka i se rs  und  
Selbstherrschers aller Neuffen, das ; « 48* 
Von Allerhöchstdero Thronbesteigung das 24 
Von Eröffnung der Kaiserlichen Universität 
zu Dorpat das t t * t t t j s 2z» 
• * * . 
Das Fahr der Iulianischm Periode ? s 653S-
Die gvidne Zahl 2. Der Sonnencirkc! 5 14. 
Römer Zinszahl 13. 
Die Ejiacteit im allen Kau 22. im neuen Kal. 11 
S n n t a .  s d u c h s t a b e n :  
im alten Katend. D., im «euen Kalend. B. 
Atter. JANUARIUS. Neuer. 
1 Neujahr 
2 Abel, Seth 
3 En och 
M? Kalte 
Witterung. 
13 d larius. 
14 Felix. 
15 Diedrich. 
s) Von Joseph Flucht nach Egypten. Matth. 2,1z 
4 @ n rZeuj. «L 
5 Simeon JüE 
OHeil.zRön «JE 
7^Julianus A 
8 Erhard A 
9 BeatuS '25 






2) Christus lehret im Tempel. 
3110 n. £p 
z 2 Reinhold 
?z Hilarius 













i gAxe t  
19 Sara 
20 Sab. Seb. 
21 Agnem. 
22 Magdalens 
Luc. 2, 41, 
23  )S .  n .  Ep .  
24 Timotheus 





3) Hochzeit zu Cana. Ioh. 2, 1. 
sg 2 S. n. Ep. 1 tf zoSeptuages. 
c c - v Mwm î  
y Te^c L 
&x< 
Il/Ucc+U- 4 
t/i*C?c&- r " -  .  ,  
Alter. 
-»9 Sara 

































8 m o t u  




7. Geburtsfest Ihro Kaiserl. Hobelt, der Groß-
sürstin Ann^Powlowna, geb. 1795, alt 30 Jahr. 
13. Geburtsf. Ihro Kaiserl. Majestät ELISA' 
VETH ALEXIEWNA, geb. 1779, alt 46 Jahr. 
28 .  Gebu r t s fes t  S r  Ka i se r l .  Hohe i t  des  G roß f .  
Micha» pawiowttsch^ geb. 1798/ aJt 27 Jahr» 
Mer. FEBRÜAMUS. Neuer-




















18 Konkordia — 
19 Simon Ap 
6) Christi Leidensgang. Luc. ig, zi. 
8 Eftomibi <t$ Bey 20 Jnvocavit 
9 Apollonia abwechselnd 21 Esaias 
ko Fastnacht hellen 22 Pctll St. e 
11 Ascherm. ,f*£ Himmel 23 O.uatemb. 
z^Ensalia friere: es. 24 Mathi> s 
?z Bmigna M 25 VictoriuS 
Z4Valen-in H ) z, 29 M. 26 Nestor 
7) Versuch'.mq Christi. 
»5Invocav t »W 
^6 Juliana »GZ Bei 
z? Eon,lankin ^ mäßiger 
ZS Culatemb j^F Kalks 
Matth. 4, e« 
27Reminis§. 
28 Justus 
1 Mar; «• 
2 Medea 
' ^ W*CuO^ £r, L^^U-V.̂ Sjfpv . 
kÄ.6Äfc'jW^<. 
iMih-.ZtM. Mutf-, 
feirfcu. fv̂ iw, 
2 f AiJc-fry* yfasa^-dj 
jLU* ̂ 4̂ r.fML* 
i / i " 
i/ts/tter-
*>* y+ '"/i 
27 ... ' jt± 
'/ <• Wf&t ̂  y**c \' feSyfckJlesj 
! 
XWWWL.!/ 
7» ' ,y &f-




IM zum Schnee 
























3. Namen sf. Ihrs Kaiser!. Hoheit der Grsß^ 
für st in Anna p^wlowna, und Ritterfest des 
Ordens der heiligen Anna. 
4 Geburtsf. Ihro Kaiser!. Hoheit der Großfi 
* Maria pawlorvna, geh. 1785, alt 39 
Alter. MARTIÜS R^uer. 














7Perpems ^ O 6, Z2 Ab» i9Ioscphus 










s 1 Constantia 
S2 Gregor ins 
ez Ernst 
k4 Zacharias 

















$1 )  D ie  Audenwo t ten  I esum s te in i gen .  I oh .  8 ,46 .  
rF Iudlca .«M > 4, 47 Ab» 27 Palmarem 
16 Alexander »M 28 Gideon 
x 7 Gertrud Heller 29 Eustachius 
-8 Gabriel Himmel zo Adomus 
z s foto>  ̂
ĴL>*u ̂ LujŜ fî ^K ̂ /2JL£&c -
W^w *>w ^(f^L-Mw f 'Xtebt 
^ . , . . 
7hUt*f̂ ~ Ww t*4srfU~ f̂f~ 
42?~.JA''<> }f ;fr>£P Zl.,V^-. 
$̂ >ydlh** - 1  i » - • -  yl&dß*̂  
y 4 4/^6 



















































12. Fest der Thronbesteigung Seiner Kassexlichm 
Majestät ALEXANDER PAWLQWLTSLH^ 
Selbstherrschers aller Reußen, 





ÄS Abwechselnd IizInstmus 
255 Heller 14 Tiburtius 
SS Himmel 115 Olimpia 
n# ! i6Carisius 























15) Vom guten Hirten. Joh. 10, 12. 
i2il?tfmc. GZ bei 24  ̂ ubifate 
zzJustinus heiterm 25 Marcus 
!4Tibnrtius ) 2, 15 M. 26E;echias 
z.5 Olympia Himmel 27 Anastasius 
z6Carisius 4? Klares 28 Vitalis 
z? Rudolph Wetter» 29 Reinmund 
zZValerian $1 zoErastuS 

t},Ŝ **jt £/ /*&(•* 
l ( c 
.rrT^f .̂ 
Apr i l .  Neuer. 
,6) Christi Hingang zum Vater. 



















3 4« Erfind. 
4 Florian 
5 Gotthard 










17) Verheißung des Trösters. 
26 Cantate -Ä sich 




21. Ramensf Ihro Kaiserl Hoheit, der GrvA 
sürstin Alexandra Zeodorowna; und Gebmtsf. 
Sr-K- H des Großf. Alexander Nicolajewttsch^ 
geb. ,818, alt 7 Jahr 
27. Gebmtsfest Sr. Kaiser!. Hoheit,, des Cefa; 
rewitsch und Großfürsten Confiantin pawls> 
Witsch, geh» im, alt 46 Jahr. 
Sitte f. MAJUS. Neuer. 





z 4 Christian 
38 )  Gew isse  E rhö rung  des  Gebe ts .  J vh .  16 ,  23 .  
* aü AtSmorhOlnS r c (Fr/iitht 3 Rogate M 
4 Florian 
5 Gotthard 
6 Susanns A 
















19) Leiden der Jünger Jesu. Jvh. 15, 26. 

















^  >8 /29  M .  
5^ und 
.5$ Gewitter 
20) Verheißung des heil. Geistes. Ioh. 14, 23. 
? 7 Pfingsten IZD Abwechselnd >29 Trinitatis 
iSpfmgflm. IZD heller izo Wigand 

cyQ/, / <• «/- -










#  H  Z6M.  




















5 c 3,58 Ab. 
*HF Heitre 
u;s. Ioh. 3, it, 







22) Vom reichen Manne und Lazarns. Luc. 16,19«, 
311©. n. Luft» (1226- Ee« 
21. Namensf. Sr. Kaiserl- Hoheit, des Cesam 
tvüsch undGroßfürsten, Loftan tm Pttwlowttschz 










HiB # 2, e Ab. 
m 
m Nach 
!Z Tobias * 
,4 Valerius 




33) Großes Aöendmabl. 8uc, 14,16. 












) 0,52 Ab. 
M? Gewitter. 





24 Jod Täuf. 
25 Christiana 
94) Vom verl. Schaaf«. Groschen. Luc. 15, 1, 



















•f-*f J~CK<̂ +~-. 
f^Tf <J4-t 
C^r**.fx:c. >  / _ < .  
^~-^\HA\*~?-'̂ '> "Ovx<-/ 

Alter. B rachmona t .  Nmer. 














s 6 Jeremias 






C 9, 2 M. 
Himmel. 








26) Petri reicher Fisckzug. Luc. 5, 1. 
28 5 S. n. Tr. 
29 ty Paul 
30 Lucina 
M Befruchtender k lo 6 S n. Tr. 
\ (7 Brüder) 
M.5 Regett. j11 Eleonore 
ll2Hmmch 
? 25. Geburtsf^l Sr. Kaiser!» Hohglt, des EroA 
surften Nicolai pawlowitsch, geb. 1796, alt 
29 Jahre. 
Atter. JULIUS. Neuer. 
iTheobald M Heiße Tage hg Maraar. 
sMarHeims. auf denen i4Bonavent 
zCornelius »M 15 2fp "C^eil. 
4 Ulrich 5K O 0, 2 M» I16 August 
27) Versöhnlichkeit gegen die Feinds. Matth. 5,20. 














ZD ) 5, ,2 Ab. 
ZD Anf-d-Hdst. 
17 7 G n. Tr. 
18 Rosina 
i9§rit>erif<r » 








35 21p Theil. 
z 6 August 
z? Alexius 
iB Rosma 
Speis. $> 4000 Mann. Marc*?, 










A H 11,35 Ab. 







** tfs - * , L: '• y 
Z^-~ 





Alter. i-Ar H e u m o n a t .  Reue?. 
29) Vom fal 






r 25 Jacobus 














3°) Vom ungerechten Haushalte?. Lue. 16, 






/F# L 1,53 M. 710 0- n.Ti?. 
B Fruchrbare 8 Buffo 
M Witterung 9Romanu6 
»W und !O Laurentius 
»W schöne »1 Hermann 
Tage. 12 Clara 
1. Geburtsf. % Aaiserl. Hoheit, der Großfürstin 
Alexandra Leodorowna, geb. 1798, all 27 Jahr. 
^ 22. Namensf. Jhro Kaiserl. Mai., MARIA 
FEODOROWNA, wie auch I. Kaiserl. Hoheit, 
der Großfürstin Mariapamionma und % Kaiser!. 
Hopekt, der Großf. Maria Nicolajewna. 
Alter. AUGUSTUS. Neuer. 
i Pet- RetLf.sM Regen j 13 Hilded-rt 
31) Zerstörung Jerusalems. Luc. 19, 41. 




















) ii, 11 Ab. 
1411 G.n Tr» 






32) Vom Pharisäer und Zöllner 
911S » Tr. 
io Laurentius 












Luc. 18, 9. 




25 Ludwig f-* 
26 Irenaus 
2 7  Gebhard 
33) Heilung des Taubstummen. 
16 l2G.n-T.r .  
17 Willibald 
t 8 Helena 
19 Sebaldus 
G i, 40 Ab. 
V Schönes 
Erndtewetter 





i  C '  Z  -< 4- ^ ''c ̂  
c 
sj^+J vk* 
•— '• Jw- Jt.-Li+ . 
.<f^4 
 ̂ /]?. Lp aJ-rf̂  
rfstj. -- -wleV *• 
Ŝ %r s z '/? . _ S?/i<'M '?, 
V1 

























?r. Luc. 10, 23. 




8 Mar Geb. 
9 Bruno 
loSoftbenes 
35) Von den zehn Aussätzigen. Luc. 17, n. 
30*14B.n TtM li! 15S-n.Tr-
33 Christfried | O 4, 38 Ab. iiaSyrus 
6. Geburtsfest Ihro Kaiser!. Hoheit, der Groß-
fm'stinMariaNicolajewna, geb. - 8^9, alt 6 Jahr. 
30. Namensfest Seiner Kaiserlichen Majestät, 
ALEXANDER PAWLOWJTSCH, Selbst-
Herrschers aller Reußen; und Namensf. Sr. K- H. 
des Großf. Alexander Nicolajewitsch, und QHv 
burtsfest Ihro Kaiserlichen Hoheit der Großfürstin 
<Diga nitclajenma, geboren 1822, alt 3 Jahr, wie 
















z6 ) Von der göttlichen Fürsorge. Matth. 6,24. 
6 1 5 S  n  T r .  &  
7 Regina ££ 
8 Mar Geb. RS 
9 Bruns Ä 
Bei 












I22 Moritz # 
Herbst.'Ans! 2z Hosea 
Himmel l24Ioh.Empf. 
3 7 )  V o m  J ü n g l i n g e  z u  R a i n .  
»zi6S-n.Tr 25£ trockne 
14 * Erhöh. 
15 Nikodemus 
















(Lhî  Cj ' 
<7 ^ 
^XfV </&/£ •£/£*'• 
'ijj££fC<&a» 
.: %f/u. cü. if*J ^#<y£ 
j f- y 
X - ^ 
S 
Altse.» Herbßmonat. Neuer. 
Oy Werner IM j «Gctobe? 
ß8) Vom Wassersüchtigen. Luc. 14, ?. 
; ! 8 S - n . T r -2̂017 S-n Tr. 
/» 21 Mathäus 
% 22 Moritz ' 
• 2z Hsseas 































M? O i, 9 M. 
5. Namen^fest Ihro Kaiser!. Majestät ELISA,' 
BETH ALEXIEWNA. 
15 Krönungsftst Seiner Kaiserlichen Majestät 
ALEXANDER PAWLQWITSCH, Selbsthern 
schers aller Reußen, und Ihro Kaiser!. Majestät 
ELISABETH ALEXIEWNA-
22. Ritterfeft des Ordens des heil. Madimir. 
Alter. OCTOßER. Neuer. 
1 Woldemar Naßkalte 13 Theresia '5« 
2 Vollrad Luft. l4Ca!ixtus 
3 Iairus 15 Hedwig 
Gichtbrüchigen. Matth- 9, 1 
16206. 










41) Königliches Hochzeitmahl. 
NNd 
£5= Nachtfröste 
RS >8/44 Ab. 
Bewölkter 
ÄL Himmel 
1120 ©. n.Tr. 

















Matth. 22, 1. 





28 Bim Iuda 
'9Narcijsus 
42) Wunderkur an d. &cwgif. Sohn. Ivb.4,47» 












2 Atter See!. 
zGottlieö 
.2 l Ursula SF Witterung 
22 Cordula M L 8, : Ab. 
Fest des wunderthätigen Bildes der heiligen 
Mutler Gottes von Rafan. 
2z Severin IM Die I 4Otto 
24 Salome I & Kälte i 5 Blandina 
43) Vom Schalksknechte. Matth. 18, 2z 
2522S.tt.Tr. 
"S6 Amandus PK 
^Eapieolin 
28Sim-Iuda ZD 









9 ioz 53 M. 
aber nicht 
anhaltend. 





11 Mark. Bis. 
12 Jonas 
14- Geburtsfest I. Kais. Majestät-, MARIA 
ZEODOROWNA, geb. 1759. all 66 Jahr-
Alter. NOVEMBER. Neue?. 























45) Von Iairi Tochter. Matth. 9,'8. 
8  2 4  G .  n T r  
9 Jobst 
somartiLuti). 
11 N7art. 23 if 
12 Jonas 
13 Arkadms 








G 5, 48 Ab. 
neigt. 
2025©. n.Tr. 
2! Mar Opf. 
22Ceulie «• 




46) Von Greuel der Verwüstung 
15 256. n.^r 
16 Ottomar >M Heller 
i?Alphäus »W Himmel 






I je*. /^ä'A^'' it-iw/^t'l y/tt,iru-t̂  J k<- /£•* j 
4̂ J 
#Jf crr/ 
V ^ f 
> - .  - M i v v U /  < 1 * , ^  A-*c-<&Cc~.  
I 









47) Vom jüngsten Gericht. 
42 26 0. n Cr. Trüber 
2z ClemenS £% Himmel 
D4Issias Wh und 
25 Catharina M? Schnee. 
»6 Conrad Die 
syBusso i$- # 10, 12 Ab 
»8 Günther *3 Kälte 
itW, 








48) Christi Linjiig in Jerusalem. Matth, si, x, 
$912ltvmt j RS nimmt za. 1113 Advent 
zc- Andreas | j§> {12 DitUis 
ß. Namensf. Sr. Kais. H. des Großf. Michail 
Pawlowitsch; und Ritters, aller Russischeil Orden. 
24. Ritterfest des Ordens der heiligen Catharma. 
26. Ritterfest des Ordens des heiligen Georgs. 















15 Johanna . 
i6Aibina 
^Ignatius 
4 9 )  Zeichen vom 




9 Joachim 4# 
!o Judith S 
11 Damaskus tK 
isöttiiifl M 
Ende der Welt. Luc. 21,25. 







21 Thomas ,« 
22 Abraham 
2 z B ? a m  
24 21b'-m Bva 
50) Joh. Bothschatt an Christum. Matth. 11, 2, 


















27 Joh !Lv. -






O ^ 'V&tl- / ) 
z 
.  «  C h r i s t  m o n a t .  c&* Sanier-Atter 
SO Johannis Zeugniß von sich selbst. Ioh 1,19, 
<? 








N e u j a h r  1 8 2 6 »  






Gedächtn ßfest der Befreiung Rußlands von 
den Seindm, im Jahr igi». 
»6 Stephan j ££ i 7InliannS 
5 2 )  Christ, Darstellung im Tempel. Luc. 2, 33. 
1 Januar 





-2 7 ©.it. lv. 
(Ioh-Kvang ) 




TK O 18 M. 8 1 @- n-Bp-
Jb> bis zum 9 Beatus 
A Ende lopauLEhtf 
S des Jahres. 11 Ephraim 
l 2 Neinheld 
6. Namenslest Sr. Kaiserl. Hoheit, des Grosse 
fürsten Htcolai p,m?'ou>itfd>. 
i2. Geöuttsftst Seiner Kaiserlichen Majestät, 
ALEXANDEN PAWLQWJTSCH, Seibstherr^ 
schers aUer Reußen, geboren 1777, alt 48 Jahr. 
28 Geburtsf. I. Kassel. Höh d Großf. Helena 
pawlowna^ geboren igo6, a!t .9 Jahr, 
B  e r  W i n t e r  f ä n g t  a n  d e n  1 0 .  D e c m b e r  M o r g e n s  
um Z Uhr 20 Minuten, da die Sonne in das Zeichen 
des Steinbocks tritt, wodurch auf der nördlichen Haldku­
gel der Erde zugleich der kürzeste Tag entsteht. 
Von den Finsternissen. 
Unter ben vier Finsternissen, die sich i n  diesem Jahre 
ereignen, find zwei partiale Mondfinsternisse hier sichtbar. 
Die erste ist eine sehr kleine Mondfinsterniß am 20-
May Morgens. 
In Reval nimmt sie ihren Anfang um i Uhr SO Mi­
nuten. Das Mittel, da der Mond 0 Zoll iL' an sei­
nem nördlichen Theile verfinstert seyn wird, tritt ein um 
1 Uhr 45 Minuten. Das Ende erfolgt um 2 Uhr nach 
«iner Dauer von 30 Minuten. 
Die zweite ist eine Sonnenfinfterniß am 4Juniuswel-
che nur im südlichen Amerika und Afrika sichtbar seyn und 
fol einigen dortigen Gegenden ringförmig erscheinen wird. 
Die dritte ist eine partiale Mondfinsterniß am IS» 
November Abends 
In Reval nimmt sie ihren Anfang um 4 Uhr 59 Mi­
nuten. Das Mittel, da der Mond 2 Zoll 51' an seinem 
südlichen Theile verfinstert seyn wird, tritt ein um 5 Uhr 
57 Minuten. Das Ende erfolgt um 6 Uhr 55 Minuten, 
nach einer Dauer von 1 Stunde 56 Minuten. 
Die vierte ist eine Sonnenfinfterniß am 9 Deeember, 
welche nur im stillen Ocean und Mittlern Amerika sichtbar 
fesjn.unb in einigen dortigen Gegenden total erscheinen 
wirb. 
Russisch -'Kaiserliches Haus. 
ALEXANDER der Erste, Kaiser und Selbst-
Herrscher aller Reußen, regierender Herzog 
von Schleswig-Holstein, geboren 1777 den 
iLten December. Vermählt mit der 
Kaiserin ELISABETH ALEXIEWNA, gebor-
neu Prinzessin von Baden, geb. 1779, d. 13. Jan. 
Kaiserin Mutter, MARIA FEODOROWNA, 
geborne Herzogin von WürtemkrgStuttgard, 
geboren 1759 den i4ten Oktober. 
Conftantin pawlowitscb, Cesarewitsch und 
Großfürst, geboren 2779, den 27sten April. 
Großfürst Nicolai pawlowitsch, geboren 1796, 
den 2Ssten Iuntuö. Vermahlt mit der 
Großfürstin 2llexandra Seobotxmma, gebornen 
Prinzessin von Preußen, geb. 1798/ den i.Iuli. 
Dero Kinder: 
Großfürst Alexander Nikolajewisch, giöo,' 
reit 1818, den 17 April. 
Großfürstin Maria Nicolajewna, geboren 
1819, den 6ren August. 
Großfürsiiu Olga Nicolajewna, geb. 1822, 
den gasten August. 
Großfürst Mi -bail pan?lowitsch, geboren 1798, 
den 7 8>?en Januar. Vermählt mit der 
Großfürstin Hekna pawlowti«, geb Prinz fsits 
von Wünemberg, geb. d. 28. Decbr. ihvü. 
Großfürstin Maria pawlowna, geboren 1786, 
den 4ten F bruar Vermählt mit 
Sr- Kön. Hoheit, dem Erbgroßherzoge von Sacht 
sen-Weimar und Eiseuach, Carl Friedrich, 
geboren oen 1 Februar 1783* 
Großfürstin 2lnna pawlowna, geboren 179$, 
den ?ten Januar Vermählt mit 
Sr. Königl. Hoheit, dem Kronprimen der Nie? 
verlande, Wilhelm Friedrich Georg 
wiQ, geboren den 6. Dezember 1792» 
Nachricht von den Posten. 
D i e  P o s t  a u s  S t .  P e t e r s b u r g  
kommt an: Dienstags und Sonnabends, bringt 
Briefe mit aus Moskau, ganz Rußland, Schwei 
den, Finnland, Narva, Dorpat und Wesenberg. 
Geht ab: Mittwochs und Sonnabends, Nach? 
mittags «m % Uhr, nimmt Briefe nach allen oben 
benannten Landern und Städten mit. Nach 
Schweden und Finnland aber nur einmal wöchentt 
lich, Sonnabends. 
D i e  P o s t  a u s  R i g a  
kommt bei gutem Wege Dienstags und FreitagS 
au; bringt Briefe mit aus Italien, Ungarn, 
Böhmen, Spanien, Portugal, England, fc*e 
Schweiz, Holland, Preußen, Frankreich, Pole» 
Deu°schsand, Dännemark, Pernau, Arensburg 
und von der Inftl Oetel. 
Gehl ab: Mittwochs und Sonnabends, Vor» 
mittags um o Uhr; nimmt Briefe nach alle« 
genannten Reichen, Ländern und ;• tobten mit. 
D i e  P o s t  a u s  H a p s a !  
komme Montags an, und geht Mittwochs, Vsc? 
mittags um 10 Uhr, ab. 
B r i e f  t P o r t o  
v o n  R e v a l  n a c h  
Für l Loch K4p. 
Italien, franco Trentow — — 695 £ 
;&tv Schweiz, franco Rheinhansen — 616 
Portugals und Spanien, fno. Naseik 709 
Frankreich und Brabant —- ßoo biS 900 
Holland, franco Emmerich — — 640J 
Ober-Schlesien, Mähren, Böhmen und 
Ungarn, franco Zuckmantel -— — 53« 
Dem Reiche und Hessen, franco Duderstadt 537*-
Westphalen, ganz franco — —- — 522 
Holstein. Dänemark, Hannover, Ham? 
bürg, ftanco Hambnrg — — 416 
Magdeburg, Anhalt und Halberstadt, 
ftquco Hamburg ~ -— — 416 
B 
Für 1 Loth Cop. 
Sachsen, franco Wittenberg -— — 494z 
Der Lausitz, franco Baruch — — 482z 
Berlin und Brandenburg, ganz franco 368 
Meyenburg, franco Demmin — 440 
Nieder? Schlesien, franco Grünberg — 440 
Pommern, ganz, franco — — — 440 
Danzig dito — — — 284 
Königsberg dito — — — 248 
Memel dito — — — 176 
Warschau dito über Riga — 404 
dito dito über Kowna — 99! 
Creyfeld dito — — —- 534 
Schweden über Tornea — — — 73 
E i n H e i m  i s c h e s  B r i e f -  P o r t o  
nach 
Cop. 
$(60 « • • , « 48 
Astrachan . . . 88 
Archangelsk . . 70 
Aberfors . . . 36* 
Arensburg. . . 20 
B e l o s t o c k  . . .  5 2  
Brest in Litthauen. 56 
Charkow , • • .74 
Cop. 
Casan . . . . 76 
Cronstadt . . » 24 
Dorpat . . « . 24 
Dubno . . . . 74 
Dünaburg . . . 32 
Äisabethgard . . 76 
Friedrichsham. . Z2 
Smovichitaot • * 28 
Cop. 
Grodno . . . 48 
^ ' d o w  .  . . .  2 0  
H a p s a l  . . . .  12 
Iaroslawle . . 52 
I a m b u r g  . . .  20 
Irkutsk . . . . ico 
Kaluga . . . . 60 
Kamenez Podo!sk 74 
K i e w  .  . . .  6 8  
K m s k  . . . .  70 
Kowno . ^ . 36 
L ; c b a u  . . . .  32 
Ladoga (Neu-) . 28 
M o s k a u  . . .  52 
. » • • 23 
M i n s k  . . . .  5 2  
Nischnenowgord . 70 
N o w g o r o d  . . .  31 
N a r v a  . . . .  20 
Orel 68 
O s t a s c h k o w . . .  56 
Petersburg (St.) 24 
P m s a  .  . . .  7 4  
Perm « » » . 88 
Cov-
Poltawa . 74 
Piescow 28 
Pernau. . 16 
Nasan . . 60 
Riga » . 24 
Nomen . . 70 
Saratow » 78 
Simb-rsk . 76 
Stnferopol 84 
Smoiensk » Z2 
Tambow . 70 
Twer . . 48 
Toöolsk . 100 
Tvmsk . • 100 
Tula . . » > 60 
Uffa . . . • » 86 
Wiina . . e . 49 
Wladimir . . , 60 
Wologda . • . 60 
Worvnesch » . . 70 
Whburg © •> 28 
Windau * # 32 
Wesenberg . . 12 
Wjatka . „ » » 8® 
Verzeichmß der Post-Statiomn 
nach 
Narva, St, Petersburg, Pernau und Riga» 
V o n  R e v a l  n a c h  N a r v a »  
Nsva! b\i Zegekcht - - - 21 Werste 
— Iegelecht bis Kaya! - - - 23 — 
— Kahal bis Loop - - - - 22 — 
— Loop bis Pöddrus - - - 21 —* 
— Pkddms bis Hohcnkreuj - 23 — 
— Hohen kreuz bis Warjel ? -- 24 — 
— Warjel bis Iewe - - 20 — 
.— Iewe bis ^ockcnhvff - - - 11 — 
— Fockcnhoff bis Waiwara / - 17 — 
— Waiwara bis Narva - - 20 — 
Folglich von Reval bis Narva 202 Wersis 
U o n  N a r v a  n a c h  S t .  P e t e r s b u r g .  
Wsg. Narva, bis Iamburg - - - 20jWcrst 
— Iamburg bis Opolje - - ^ 15 — 
— OpoijL bis Tjchirkowitz - - 22j-—1 
— TMkowih bis Koskowa - - 21 — 
— SaStam M Ktzina-MuG - 19 — 
Von Kipina/Muisa bis Strelna > 23j Werst 
— Strelna bis St. Petersburg - 17j- — 
Folglich von Narva nach St. Petersburg 139 Werste 
93o.it Reval nach Pernau: 
Von Reval bis Friedrichshoff - - 18 Werste 
— Friedrichshoff bis Runnafer - 29 — 
— Runnafer bis Sättküll * $ 24 — 
— Sättküll bis Ieddefer t * 22 —-
•— Ieddefer bis Hallick - * 17 — 
— Hallick bis Pernau * - - 25 — 
Folglich von Reval bis Pernau 135 Werste 
V o n  P e r n a u  n a c h  R i g a .  
Von Pernau bis Surrt) * * * 17 Werste* 
— Stirn) bis Kurkund - - - 22 — 
-- Ku'. kund bis Moiseküll -- 20 —-
— Moiseküll bis Rujen - - 21 —• 
•— Rtljen bis Ranzen ? - - 22 —° 
— Ranzen bis Wolmar * t 23 — 
— Wolmar bis «nzenhoff t t 18 — 
:— Lenzendoff bis Roop - - -- 21 — 
= —  R o s x  b t i  E n g e l h a r d e y o f f  t t Z Q  —  
Von Enqelhardshoff bis Hilchensfehr 18 Werste 
— Hllchensfehr bis Neuermühlen 15 — 
— Neuermühlen bis Riga - - 11 — 
Won Pernau bis Riga beträgt der 
Abstand auf dem neuen Wege - 229 Werste 
Verz'eichniß einiger Jahrmarkts. 
R e v a l ,  G o u v e r n e m e n t s  ?  S t a d t ,  h ä l t  J a h r /  
markt am soften Iunins bis zum ljteit Julius; 
cm 26sten, Lasten und agflen September Vieh? 
markt 
B a l t i s p o r t ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  d e n  2 t e n  
und Zten Februar, und am 21 uud 22. Sep? 
tember Kram-, Vieh; und Pferdemarkt. 
W e s e n b e r g ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  
27. und 28 Januar, den 16. und 17km Iunius 
uud den 29 September. 
W e i ß e n s t e i n ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d m  
3 Februar und den 2? Iunius, wie auch am 
10. und 11 September Kram? und Viehmarkt. 
H a p s a l ,  K r e i s s t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  d e n  1 0 .  
und u. Januar, und dm 14. und 15. Sep,' 
tember. 
Lea!, den isie« Sonntag in den Fasten, und den 
schsten September. 
K e g e l ,  a m  M i c h a e l i s t a g e .  
J e g e l e c h t ,  a c h t  T a g e  n a c h  M i c h a e l i s .  
Rappel, den ersten Freitag nach Michaelis. 
Bei der Kirche zu M e r j a m a, am zten Advent 
Kram-, Vieh- und Pferdemarkt. 
K e b l a s, den 29. September, dauert 3 Tage. 
Schloß Lohde, den 17. und 18. Januar und den 
4. und 5. Oktober-
Das Kuth Rosen-hal, Heilige drey Könige, 
K r a m - ,  V i e h -  u n d  P f e r d e m a r k .  
* * * 
R i g a ,  G o u v e r n e m e m s . S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  
vom Iunius bis zum 10. Julius. 
D o r p  a t ,  S t a d t ,  h a l t  J a h r m a r k t  v o m  7 t e n  
Jannar an, drei Wochen. 
P e r n a u ,  S t a d t ,  h ä l t  J a h r m a r k t  v o m  a o t e t t  
^ Julius an drei Wochen 
Fell in, Stadt, halt Jahrmarkt den 22sten 
September, zwei Tage 
Arensburg, Sradt, halt Jahrmarkt denken 
July, 3 Tage, und den 24sten August, z Tage. 
A n h a n g .  
Strohhüte schwarz zu färben.  
Um Strohhüte schwarz zu färben werde« 
sie erst rein gewaschen. Dann wird von Blam 
holz eine Brühe gekocht und klar abgegossen. 
Zu dieser Brühe setzt man dar-n noch etwas Kup­
ferwasser, gest ßme Gallapfel und Gummi-Ära-
bikum. Nachdem alles zusammen tüchtig durchs 
gekocht ist, legt man den Hut darin und laßt 
das Ganze einige Stunden über gelindem Feuer 
stehen. Wird der Hnr davon nicht gleich schwarz, 
so b' »: er in der Brühe, welche ober immer 
lauwarm seyn muß, so iettge liege« d;s er 
' " • ' v - / 
schwarz genug ist. Ist der Hut schwarz, so er* 
hält er durch ein warmes Platteisen den Glanz. 
Oder: Wenn der Hut rein gewaschen ist, 
weicht man ihn i oder 2 Tage in mit Wassee 
aufgelöstem Vitriole ein. Hierauf kocht man 
Blauhvlz, setzt etwas Gummi'Arabikum dazy 
And verfahrt wie beim ersten. 
F l o r  u n d  K r e p p  z u  w a s c h e n .  
Schwarzer F'or erhalt sein Ansehen wieder, 
wenn man selbigen in NestZ"rschwärze färbt und 
hierauf tüchtig in den Händen klopft, dann 
schlägt man ihn auf ein Brettchen ganz glatt, 
trocknet die aufgestiegenen Blaechen mit emem 
Schwämme ab und läßt ihn sehr rasch an der 
Sonnenhitze oder an: Ofen trocknen. 
Der Krevflor wird zuvor ehe er gefärbt wird^ 
mit einer Bürste gereinigt. 
Der weiße seidene Flor wird irr Milch eiw 
geweicht, worauf man venedische Seife sehr fem. 
geschabt hat. — Mau läßt ihn mm 12 Stun; 
den stehen, zieht ihn recht oft in der Milch 
herum, damit durch die zergangene Seife der 
Schmutz ausgezogen wird. Dam wird frisches 
Wasser darauf gegossen und es wiederum 12, 
Stunden ruhig stehen gelassen, nachdem wird 
er behutsam mit der Hand ausgedrückt bis kein 
Schmutz mehr zu sehen ist. Hierauf wird er 
in ein weitläuftig geflochtenes Körbchen gethan, 
worin ein nasses Tuch gelegt ist; man breitet 
den Flor darauf aus und bringt nun dies Körb,' 
chen in den Schwefelkasten. 
Kömmt nun der Flor aus dem Schwefel/ 
kästen, fo spannt man ihn recht gerade auf ein 
Brett, nimmt weiße Starke, halb in Bräunt-
wein und halb in Wasser aufgelöst, tbut einige 
Stückchen feinen Zucker dazu, kocht und ver? 
dünnt es gehörig, taucht einen Schwamm darin 
und fährt damit behutsam über den Flor auf 
dem Brette hin und laßt ihn nun trocken werden. 
A n w e i s u n g ,  d i e  s c h m u t z i g  g e w o r d e n e n  
a c h t e n  P e r l e n  z n  r e i n i g e n .  
Aechte Perlen werben durch Schweiß und 
äußere Unre-nigkeiten öfters so schmutzig, daß sie 
ganz unscheinbar werden und fast ihren Werth 
verlieren. 
Man hat, nm dieselben zu reinigen, zwei 
Methoden. 
Man legt die schmutzigen Perlen, an der 
Schnur, in ein reines Lappchen feiner Leinewand, 
streuet Salz auf die Perlen und bindet das Lapp* 
che« eben zu. Dann fpülr man das Ganze in 
lauwarmen Wasser so lange, bis man glauben 
kann, daß sich alles Salz rein heraus gezogen habe. 
Hierbei muß man aber einige Mal das Wasser 
abgießen und wieder frisches lauwarmes Wasser 
darauf gießen und es darin spulen. Hernach 
nimmt man die Perlen heraus, trocknet sie mit 
einem feinen weißen Tuche ab und hangt sie zum 
Trockenwerden auf Wenn die Perleu trocken 
sind, so zieher man sie auf eine neue bläulich sei* 
dem feste Schnur. Sind die Perlen gar zn 
schmutzig, so muß man sie von der Schnur ab? 
ziehen, und, wenn man sie nachher trocknen tmlf, 
wieder aufziehen. 
Oder: Man nimmt ein halbes Loch Kohlem 
pulver, welches man sich selbst bereiten kann, 
wenn man in verschlossenen Gefäßen gut durch# 
geglühte Lindenkohle zu Pulver macht und durch 
ein Florsieb fein durchschlagt. Dieses Kobkenpul? 
^ver thut man in sehr reines Fluß- oder Regen-
^.vasser, setzt es in einem Topfe ans Feuer und 
laßt es sieden, hängt die schmutzigen Perlen so 
!ange über den Dampf des kochenden Wassers bis 
sie durchwärmt sind, taucht sie dann in die Flüs­
sigkeit, und laßt sie, unter öfter»! Umwenden, 
5 Minuten darin kochen und hierauf erkalten. 
Die Perlen werden nun herausgenommen und 
mit reinem Wasser gut abgewaschen, worauf sie 
im schönsten Glänze wieder erscheinen werden. 
O e h l f l e c k e  a u s  d e m  P a p i e r  z u  
b r i g e n ,  
Manlbestrent jedes Blatt einen guten Meft 
ferrückendick mit geschabtem weißen Bolus, bringt 
das Papier dann zwischen 2 Brettern in eine 
Presse, laßt es 24 Stunden sieben und reinigt 
das Papier mit einer Bürsie vom Bolus. 
S t e l l v e r t r e t e r  d e s  Z i t r o n e n s a f t e s .  
Nicht bloß Zitronen erhalten wir aus Spa--
Uten und Italien, sondern auch viel Zitronen# 
saft, der in der Arzeneykunst, besonders aber in 
der Seiden- und Baumwollenfärberei, häufig ge-
braucht wird. Den bezahlen wir unnützerweile 
theuer genug, denn durch chemische Zergliede? 
rung ist erwiesen, daß viele unsrer Früchte, uud 
ganz vorzüglich die Johannisbeere, wahre Zitm 
nensäure sehr reichlich enthalten. Doch muß der 
Saft der Johannisbeere vor deren völliger Reife 
ausgepreßt werden, und, will man ihn in der 
Farberei brauchen so muß man weiße Beeren 
dazu nehmen, Von einem 6jährigen Johannis? 
beerstrauch kann man gegen 2 Stoof Saft gewinn 
nen, der schärfer und retner ist als der italienische 
Zitronensaft. Man quetscht die Beeren mit hol? 
zernen Stampfen in hölzernen Gefäßen, dann 
preßt man den Saft mit einer hölzernen Presse 
aus, und verwabrt ihn, wenn man dessen sehr 
viel hat, am besten auf Fässern, in welchen zuvor 
weißer Wem gewesen. 
Was hilft es? Dies ist die Stimme viele: 
Zeitgenossen, wenn es darauf ankömmt, feine 
Pflicht ganz zu thtitr, Sie wollen ihr Gewissen, 
das sie an strengen Gehorsam erinnert, durch die 
Frage bestechen : was dabei herauskomme, wenn 
sie ihre Pracht thun? Durch das unselige und» 
«nmoralnche: Was hilft es? ging die Schlacht 
bei AuerKadt verlor^ fapituiirte Magdebms, 
erfolgte die Kapitulation bei Prenzlow Selbst 
ein Massenbach glaubt sich durch die Frage: was 
hatt' es geholfen, wenn wir bei Prenzlow nicht 
kapitulirt hätten? zu entschuldigen; allein eine 
Pfiichtversäummß findet keine Entschuldigung, 
Was die Wicht gebietet, das muß im ganzen 
Umfange gechan werden; es ist Klügelei des Ver­
standes, die nichts taugt, und nicht Weisheit, 
wenn irgend ein Beamter sich fragt, was dabei 
herauskommt, wenn er thut, was seines Amtes 
:% Freilich wenn so geklügelt wird, so kommt 
nichts heraus; sobald aber Alle ihre Pfiicht thun, 
dqnn wird der Zweck erreicht. 
Der Buchhändler N.... traf mit demNachdruk 
ker T r der auch ihm einige Verlagsartikel die-
bischer Weise nachgedruckt hatte, zufällig in einem 
Wirthshause auf der Leipziger Messe an der Tab-
le d'hote zusammen» Beide kamen neben einan» 
der zu sitzen. N.... ließ sich mit T....r in ein 
Gespräch ein, und nach einigen gleigültigen Re-
lenkte der erstere das Gespräch auf den Nach-
druck) wobei er es denn nicht unterließ, dem 
Nachdrucker über seine Dieberei viele Vorwürfe 
zu machen. 
„Was Hab' ich denn Strafbares gethan?" 
fragte T....r „ick Hab' Ihr Buch gekauft, nun 
„ist es mein, ich kann also damit machen, was 
„ich will, es lesen, verschenken, wieder verkau-
„fen, abschreiben, abdrucken, abdrucken lassen, 
„wie mir's beliebt" 
N . . . .  s c h w i e g  u n d  d i e  S a c h e  s c h i e n  a b ;  
gemacht. 
Man stand vom Tische auf. Der Nachdruk-
ker nahm Huth und Stock und wollte sich entfernen. 
„Was haben Sie da für einen hübschen 
S t o c k ? "  f r a g t e  N . . . .  
Es ist ein echtes spanisches Rohr. 
„So eins hätte ich gerne geh«bt. — Wv ha-
„ben Sie es gekauft?" 
In Augsburg. 
„Denn kann man wohl hier keins bekommen V* 
- Ich zweifle — aber gefallt es Ihnen, so 
will ich es Ihnen überlassen. 
Beide wurden des Handels eins. N...» 
zahlte das geforderte Geld und nahm den Stock; 
a b e r  k a u m  h a t t e  e r  i h n  i n  d e r  H a n d ,  a i s  e r  T . . . .  ?  
vor die Brust faßte, und derbe auf ihn losschlug» 
Was soll das heißen? schrie dieser. 
„Ist der Stock nicht mein? fragte N.... ich 
„Hab' ihn gekauft, ich kann damit machen, was 
„ich will." 
Einige Gäste kamen Hinz» gestürzt Und fitchj 
ten dem Streit ein Ende zu zu machen. 
„Beruhigen Sie sich, meine Herten," sachte 
der Herr hier hat nachgedruckt, und ich 
,/Kebe der Sache jetzt den Nachdruck, 
Ein junger jüdischer Gelehrter hatte sich in 
die Schauspielerin bei dem Nationallheater m 
Berlin, Demoifeile Weber sterblich verliebt, unv 
verabsäumte keine Gelegenheit, sie mit den Gtt 
fühlen seines Herzens, bald in Prosa, bald in 
Versen, bekannt zu machen. Einst wählte er 
dazu ein so originelles Mittel, das wohl schwere 
lich noch Der ihm ein Liebhaber darauf gefallen 
iß» Er Keß nämlich eine Gans braten, mit Bors? 
Lorfer Aepfeln füken, und sandte diese seiner An? 
gebeteken in die Theatergarderobe zu einer Kolla­
tion. An einem der Aepfel war aber ein B att; 
chen Papier befindlich, mit nachstehenden Reimen: 
Gänsebraten, Gänselebe? 
sin noch lange nicht so ein Genuß, 
als von Mamsell W^ber 
ein einz'ger Frmndschaftskuß. 
D e ?  5 3  e  t  - B  r  e  c h  e  r z  
Südlich vom Fort Cumberland an der Küste 
Don Hampshire erhebt sich ein kleiner Hügel, 
von dem aus die umliegende Landschaft die male; 
rischsie Ansicht gewinnt. Auf der. einen Seite 
schwärzt ein finsterer Morast den entfernten Ho; 
rizvm, aber rechts von dem Fort nehmen die 
sanft anschwellenden Hügel» welche sich längs 
der Seeküste hinstrecken, immer zartere Timm 
an, je weiter sie sich dem Auge entrücken , bis sie 
zu!?tz! in den siefblauen Ocean enden, bis dahin, 
wo am äußersten Ende das Hochgericht steht, auf 
welchem die unglücklichen Missethater hingerichtet 
werden. Es liegt an einem schwarzen, einsamen 
Meer, und die Seevöael schwärmen rings umher 
ängstlich nach ihrer Beute kreischend, ein Bild 
des Schreckens. Wenn der Tag stürmisch ist, 
so rauschen die schwarzen Wogen gegen die Hügel, 
der Schaum und Dunst rinnt an ihren Seiten 
herab, und die Erdscholle w;rd mit der Welle 
benetzt, die mit rastloser Kraft dagegen anstrebt. 
Das Auge des vorüberreisenden Fremden 
wird dann vielleicht von dieser Stelle angezogen; 
denn wenn die niedernFändereien zum Theil über; 
schwemmt sind, so erhebt sich ihre blaue Spitze 
aus dem umgebenden Ocean. Dem Gefühle 
drängt sich die Idee der Verwüstung auf; aber 
wenn man der Erzählung folgt, die sich daran 
knüpft, und die ich oft in meiner Kindheit hörte, 
ohne sie je wieder vergessen, zu können, gewinnt 
sie vielleicht für das Herz ein. innigeres Interesse. 
Vor etwa 30 Iahren wohnte ein junger 
Mann mit seinem Vater und einer bejahrten Groß; 
muttev in einer kleinen Entfernung vom Fort 
Cumberland, ihr Aufenthalt war eine kleine Hütte 
in der Nachbarschaft, und sie lebten größtenteils 
von dem Ungewissen Ertrage der Fischerein. Einst 
waren sie angesehene Handelsleute in Ponsmouch 
gewesen; aber eine Menge unvorhergesehener Um; 
stände hatten sie in Armuth gestürzt, und ge; 
nöthigt, sich in d«'e Einsamkeit zu flüchten. Eini; 
ge Monate nach ihrer Ankunft hatte die Unter; 
stützung, die sie aus dem Fort erhielten, wohin 
sie taglich ihre Fische brachten, sie Verhältnis-? 
maßig wieder ruhiger gemacht; da zerschmetterte 
die ungewöhnliche Wnth eines mitternächtlichen 
Sturmes ihr kleines Fischerboot an dem nahelie; 
genden Felsen, und ihre niedrige Beschafrignng 
ward nun eben so gefährlich, als nutzlos. Um 
wo möglich noch ihr Elend zu vermehren, über; 
fiel jetzt die Großmutter und den Vater des jun; 
gen Mannes, aus Mangel an allen Lebensbe; 
dürfnissen, eine schwere Krankheit, und weder 
Freunde noch Verwandte waren da, um ihnen 
Zu helfen. Sein eigenes Unglück hätte der junge 
Mann standhaft ertragen; aber der Anblick seine? 
theuersten Angehörigen, die hier wirklich aus 
Hunger starben, und ans ihr Krankenlager zu? 
rücksanken, ohne einen Mundvoll Brot, und ein kaum 
trocknes Stück Holz, um sie vor der kalten Nach-
!uft zu schützen, zu haöe«^ an den 
i £ x b i t l ,  uniiTTal71 r  
Rand der Verzweiflung. Als er das erlöschende 
Leben in den Augen seiner bejahrten Großmutter, 
ihre Gestalt, die sich schon dem Grabe zuneigte, 
ihre matten Blicke, die auch nur um die geringste 
Nahrung zu ihrer Unterstützung flehten, und ihre 
blasse Wangen, nach und nach von dem Leichen-
hauche des Todes angeweht, sah, wurde ferne 
innere Angst zum entschiedensten Wahnsinne. Er 
benutzte die Gelegenheit, als fem V ter, da er 
sich schon wieder etwas von seiner Krankheit en 
holt hatte, in das Fort gegangen war, um den 
Gouverneur um Hülfe anzuflehen, sich auf die 
Landstraße zu begeben, um von irgend einem 
Reisenden Geld für den Unterhalt seiuer Eltern 
zu erpressen. Ein Paar schlechte Sackpistolen 
sollten ihn dabei unterstützen. Die Nacht war 
ganz dazu passend. Sie war dunkel, stürmisch, 
und das fortdauernde Getös der Wellen des 
Oceans mit dem einsamen Geschrei der Seevögel 
vermehrte auch die natürlichen Schauder derselben, 
gitternd eilte der junge Mann vorwärts, und die 
einsame nächtliche Natur machte feine Entschlie­
ßungen nur noch düsterer, aber auch fester. Der 
Sturm hatte begonnen, der Donner hallte an 
dem dunkeln Himmelsbogen weithin wieder, und 
Blitze glühten umher. — Als k? an dem einsamen 
Hochgerichte vorbeiging, unter welchem die Ge-
beine Unbegrabener Missethäter bleichten, tmb 
das schauerliche Klirren der Ketten hörte, au 
welche ein moderndes Skelet befestigt war, dachte 
er an seine eigene Bestimmung im Entdeckungs? 
falle, und sein Mull) schwand zum ersten Male. 
Unterdessen rasete der Sturm mit unermüdeter 
Wuth, und ein glühender Lich strahl eines Blitzes 
zuckte gebrochen durch das geisiische Skelet, des­
sen weiße Gebcine im Winde klapperten. In 
diesem Augenblicke hörte er über die Haide hin 
das Geräusch nahender Fußtritte. Der Schall 
kam näher, und eine dunkle Gestalt, in einen 
schwarzen Mantel eingehüllt, stand an der Seite 
des Ränbers. Er zog seine Pistole hervor nnd 
der Fremde ging langsam weiter; zweimal ver? 
suchte er es abzudrücken, und zweimal zitterte er, 
als der Finger dem Drucker nahte. Endlich kam 
der Much der Verzweiflung ihm zum Beistand, 
er dachte an seine sterbende Großmutter, an sei; 
nen Vater, der mit Hülsiosigkeit kämpfte, uM 
diese Gedanken reitzlen seine erhitzte Einbildungs-
kraft von Neuem. Er gab Feuer, uud der Fremz 
de sank mit einem leisen Todesröcheln zu seinen 
Füßen. Von schrecklichen Gefühlen tief erschüttert, 
trug er den blutigen Leichnam in seine Hütte, und 
lehnte ihn an einen Stuhl, bis er mit einer La,-
lerne zurückkehren und ihm Geld und anderes Ei? 
genthum abnehmen könnte-
Es war ietzr tief Mitternacht, die alte Groß? 
Mutter schlief langst und Altes war stille umher, 
nur von weitem rollten die Wogen, und der 
Nordwind pfif durch die schwarzen Wände de? 
Hütte. Nach kurzer Zeit kehrte der Morde? 
zurück, eine dunkel brennende Laterne in der Hand 
tragend, er warf einen ängstlichen Blick umher, 
verschloß die Thüre des Gemachs, und ging dann 
mit zitternden Schritten hin / sein Schlachtopfer 
zu entkleiden. Leis zog er den Mantel weg, de? 
noch das Gesicht verbarg, und der Körper rollte 
im schweren Falle zur Erde^ und enthüllte die 
stieren Augen, die convulsivi'ch verzerrten Ge­
sichtszüge seines Vaters — des Vaters, um 
dessenwillen er so t$?f versunken war in Schuld, 
den er gemordet hatte, als dieser aus dem Fort 
zurückkehrte mit dem Versprechen des Gouver-
neurs von Unterstützung. Er starrte auf den 
Leichnam, als wollte er seine ganze Seele bei 
diesem Anblick ausstarren; endlich brach er in ein 
höllisch-triumphirendes Gelachter aus, und die 
Gluch des tiefsten tödlichsten Wahnsinnes zuckte 
durch feitt Gehirn; dann hob er den tobten Kör­
per von beut Boden auf, und stürzte mit einem 
tiefen Aufschrei, dessen Ton mit nichts Irdischem 
verglichen werden konnte, in das Gemach seiner 
Großmutter. Ein dunkles Nachtlicht brannte 
hier noch in einem Winkel, als er eintrat, und 
die armlichen, Vorhänge waren rings um das Bett 
gezogen. Er nahte sich, er zog die Vorhänge bei 
Seite, und riß das zitternde Weib in dem wilden 
Wahnsinn seines Triumphes empor. Sie er; 
schrack von dem Geräusche; der erste Gegenstand, 
der sich ihrem Blicken bot, war ihr blutbenetzter 
Sohn, der sie mit Augen anstarrte, in welchen 
sich die Qual des Todes mahlte; und ihr Enkel, 
der wild mit den Zahnen knirschte, die furchtet; 
lichsten Flüche stammelte, und laut aufjubelte mit 
dem höllischen Gelachter eines Teufels. Sie 
konnte nicht mehr sehen, nicht mehr fühlen. Der 
Tod ergriff sie aus der Stelle, nur ein Blick noch, 
der Segen auf ihren Mörder herabflehte, und 
dann schloß sie ihre Augen zu dem ruhigen Schlum; 
wer des Grabes. 
Unterdessen hatte das Geschrei des unglück; 
licheit Vatermörders die Aufmerksamkeit einiger 
Wachen aus dem Fort; die zufällig hier vorbeis 
gmgen, erregt; sie stürzten in die Hütte, um die 
Ursache zu erforschen, und sahen einen Auftritt 
nie zu vergessenden Schreck-ns. Der Leichnam 
d e r  G r o ß m u t t e r  r u h t e  n o c h  a u f  d e m  B e t t e ,  w o  
sie eben verschieden war, und der Wahnsinnige 
hatte den Körper seines Vaters ihr in die Arme 
gelegt, und weinte und lachte nun über Beide 
wie ein Kind, währe ld er bewußtlos seine 
Finge? durch die grauen blutgetränkten Locken zog, 
und seine Hand über die bleichen Gesichter strich, 
dle an fem Herz mit der eisigen Kalte des Todes 
drangen. Nur mit Mühe konnten die Wachen 
sich seiner bemächtigen, endlich gelang es durch 
List, und so ward er an Bord des Gesanges 
nen - Schiffs gebracht, weiches an der g?qen; 
über liegenden Küste von Fort Cumberland 
lag. Die Leichname der Mutter und ihres Soh­
nes wurden still der Erde anvertraut, und der 
Umstände dieser fürchterlichen Thal nur als eines 
Traumes von ehedem gedacht. 
So verstrich eine längere Zeit, bis endlich 
das Gemüth des armen Wahnsinnigen sich meb? 
zu fanfter Schwcrmuth hinzuneigen schien. Da 
wurdet« ihm die schweren Ketten, mit denen bis-
her seine Füße angeschlossen waren, abgenommen 
uttb tfnn erlaubt, die Cajüte zu bewohnen, deren 
Aussicht nach Oer Seelüfte ging; hier saß er stnn-
denla g, betrachtete die hin; und hersegelndm 
Schisse, und meinte im Andenken an nü ere 
Tage. In einiger Entfernung stand das Hochgs,' 
richt, einst der Schauplatz seiner Schuld und seiner 
wahrscheinlichen Strafe. So oft ev es erblickte, 
goß sich ein schauderndes Schrecken über fein 
Gesicht, und Wildheit des Wahnsinns nahm 
wieder Besitz von seiner Seele. War aber der 
Strum wteoer Vorüber, so linderten oft Thräs 
tten feinen Schmerz, und er weinte lange und 
allein Sein Unglück schien noch seine von Natur 
wilde und gute Gemülhsstimmung weicher geZ 
macht zu haben, und felbst seine Mitgefangenen 
«ahmen Theil an seiner Lage, wenn sie ihn so 
dasitzen sahen, die Augen in das Leere hinaus 
gerichtet, und mit sich selbst leise sprechend. Um 
terdessen nahm seine Gesundheit immer mehr ah, 
und aus seinen geistigen und körperlichen Umstaw 
den war deutlich zu sehen, daß er nicht lange 
ttnhr leben könnte. Er selbst freute sich über de« 
he annahenden Tod, und oft zuckte ein mattet 
Lächeln über, sein Geficht, wenn er ft.ne einge? 
faüenen G.sicb-znge sah, und feine immer zu; 
nehmende Schtvache fühlte» In der Stunde, als 
ev seinen Tod ganz nahe glaubte, wünschte er 
noch das Grab zu sehen, in welchem Alles, was 
ihm einsi theuer war, ruhte. Mit dieser schwär? 
merischen Idee vertraut, benutzte er die sich dar? 
bietende Gelegenheit, als die Fenster der Cajüte 
geöffuet waren, und die Wächter sich bei der 
Nacht zurückgezogen hatten, dazu, die leichten 
Bande, die ihn noch fesselten, zu zersprengen, 
und an die Küste zu schwimmen. 
In der Todtensiille der Mitternacht sah man 
plötzlich auf dem Schiffe der Gefangenen sich Licht 
hin und her bewegen, die Allarm- Glocke tönte, 
der Donner der Kanonen hallte über das Meer, 
und die allgemeine Unruh? der Wachen und Ma? 
trosen kündigte die Flucht eines Gefangenen an. 
Alsbald wurde ein wohlbemanntes Boot mit zwei 
wilden Spürhunden an die Küste geschickt, und 
dort wurden die Hunde ausgelassen, um, von 
der Mannschaft begleitet, den Aufenthalt des 
Wahnsinnigen auszuspüren. So kamen sie ba-d 
unweit der kleinen Hurte an, wo dieser Unglück-
liche einst wohnte, und die jetzt allgemein als de? 
Hufenhalt böser Geister gemieden ward» 
Die Offiziere nahten sich/ aber Plötzlich Höf? 
fett sie ein leises Röcheln des Todes. £)ev tmz 
glückliche Gefangene stieß es ans. Er hatte sich zu 
dem verfallenen Hause hingeschleppt, und man sah 
ihn schluchzen!) auf der geflochtenen Decke liegen, 
auf der er zuletzt in diesem Gemach geschlafen 
hatte. Jetzt stürzten ixe wilden Spürhunde auf 
ihre Beute, Niemand war im Stande sie zurück; 
zuhatten und eh' einige Minuten vergingen, lag 
der Körper des Vatermörders m tausend Stücken 
zerrissen aus dem blutigen Boden. 
Er ward mit den gemordeten Schlachtopfern 
unter den kleinen Erdhügel begraben, dessen die 
Einleitung gedenkt, niid obschon die Winde viele 
Winter lang über seine Gebeine geseufzt haben, 
und die Seevögel ihr Nest gebaut auf seru Grab, 
so liegt er doch so ruhig dort, als ob die Natur 
in Schweigen gelullt wäre, rings um ihn her. 
Dem vorübergehenden Wanderer aber> wenn er 
siill sieht, mn diese traurige Gegend zu betrachl 
teti, wird oft noch fem Unglück erzählt, und dann ern* 
quillt wohl nicht selten die Thrane des Mitleids 
den teilnehmenden Augen. Aberglaube hat sei; 
nen Begrabni.jp!atz geweiht, und wenn die dunkle 
Woge an das Gestade schlägt, und der aufsteigen; 
de Sturm über die Landschaft soll auch 
sein Geist aufstehen ans dem kalten Grabe, und 
sich freuen am Anblick der Zerstörung. 
Theodor Hcls. 
Ein menschl iches Ungeheuer. 
Daß es ein Organ für den Mordsinn giebt, 
behauptet Gall; und wenn er Recht hm, so mag 
es die Natur verantworten. Piqnero, ein Spat 
mer, ein Mann von schöner Gestalt und vielen 
Talenten, besaß dieses Organ zuveriaßig. Biw 
nen 10 bis Jahren beging er 28 Meuchelmorde. 
I n  S p a n i e n  w a r  er  n i c h t  m e h r  s i c h e r ;  e r  f l o h  n a c h  
Afrika und trieb es wie zuvor. Doch hier wurde 
er ertappt und zum Tode verurrheilt. Schon führte 
mau ihn hinaus zum Rlchkplay, da begegnete 
ihm ein Samon (ein heilig geachteter Einsiedler), 
und, gerührt von seiner Inaend und Schönheit, 
bedeckt er ihn mir seinem Mantel. Ehrfurcht^ 
voll wichen die Begleiter zurück, sein Leben war 
gerettet. Der Samon führte ihn in seine Hütte 
und dewirtbete ihn liebreich mehrere Monate Hirn 
durch. Dieses einförmige Leben wurde Pignero 
bald überdrüssig; er ermordete seinen Wohlthate? 
im Schlaf, raubte dessen weniges Geld und ging 
wieder nach Spanien. 
Seine Znrüclkunft kündigte et bald durch 
neue Mordthaten an. Er wurde ergriffen, itt 
Ketten gelegt und in ein altes Schloß am See?, 
ufer gesperrt. Hier wußte er seiner Wache, ei-
nen alten Soldaten, Zntrauen einzuflößen. Ein? 
mal bat er ihn, die Pfeife an der Lampe ihm am 
zuzünden. Jener that es, und empfing in diesem 
Augenblicke einen tödtiichen Stich mit seinem ei/ 
Denen Messer. Pignero befreite sich von den Ket; 
ten; warf sich in's Meer; schwamm ans Ufer; 
saß da und schauderte vor Kalte, Ein Vorbeireisen? 
der fragte ihn mttleidig, woher die Nasse und de? 
Frost? — Pignero erzahlte, er habe sich von ei-
He* untergegangenen Barke durch Schkmmen ge* 
kettet» Der gutmüthige Reisende nahm ihn hin? 
ber sich auf das Pferd, um ihn in die erste Her? 
berge zu bringen. Kaum hatten sie aber einen 
mvas einsamen Platz erreicht, als Pignero ihn 
von hinten mordete, und mit dessen Pferd und 
G» !d iiffb Gibraltar eilte. Hier führte er zienu 
lieh lange ein ordel'tliches Leben und gewann das 
Vertrauen des Gouverneurs, für den er manche 
kleine Auftrage klüg und'geschickt ausrichtete. Es 
trug sich zu, daß ein englischer Offizier eme Reife 
durch Spanien machen wollte, und den Gouver-
neur um einen sichern Begleiter bat. Dieser 
empfahl ihm Pignero, von dem er. am zweiten 
Tage nach angetretener Reise, ermordet wurde. 
Nach mehreren blutigen Begebenheiten ver> 
liebte er sich zu Mallaga in eine hübsche Frau, eri 
mordete ihren Mann und heirathete sie. Endlich 
wurde er abermals verhaftet, und diesmal sireng 
bewacht. Indessen hatte er so viel zusammengel 
raubt, daß er die Richter bestechen konnte. Man 
verurcheilte ihn bloß in die Bergwerke. Auch das 
schien dem Ungechüm noch zu hart, er appellirte 
an den Gerichtshof zu Granada. Doch als man 
daselbst aus den Acten die zahllosen Greneithaten 
schaudernd ersah, verdammte man ihm zum Tode« 
Als man das Urtheil ihm vorlas, zuckte er ein 
verborgen's Messer und erstach den, den er für 
seinen Richter hielt. 
Ein Ungeheuer, wenn es Freiheit des Willens 
giebt. 
Ein Unglücklicher, wenn Gall ganz Recht hat» 
Magazin des Wundervollen» 
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